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Institutions in Nigeria  
32 of the 47 Institutions in Nigeria have publications within Communication (2012 to 2017):
1. Covenant University 30   24   0   37
2. University of Ibadan 15   16   0   29
3. University of Ilorin 10   14   0   4
4. Bayero University 9   10   0   7
5. Obafemi Awolowo University 8   10   0   7
6. Federal University of Technology,
Minna
8   10   0   8
7. Lagos State University Ojo, Lagos 7   9   0   7
8. University of Lagos 6   9   0   8
9. Nnamdi Azikiwe University, Awka 5   5   0   1
10. University of Nigeria 4   7   0   0
11. Anambra State University of
Science & Technology, Uli
4   6   0   1
12. University of Benin 3   4   0   3
13. Federal University of Technology,
Akure
3   5   0   1
14. Federal University of Technology,
Owerri
3   3   0   0
15. University of Maiduguri 3   2   0   2
16. University of Uyo 3   6   0   10
17. Ahmadu Bello University 2   2   0   2
18. Ladoke Akintola University of
Technology
2   5   0   0
19. University of Port Harcourt 2   2   0   0
20. Abubakar Tafawa Balewa University,
Bauchi
2   2   0   2
21. Usmanu Danfodiyo University 2   3   0   1
22. Ambrose Alli University, Ekpoma 2   2   0   1
23. Delta State University Nigeria 1   1   0   0
24. Rivers State University of Science
and Technology
1   1   0   0
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25. University of Calabar 1   1   0   0
26. Redeemers University 1   1   0   1
27. Benue State University 1   1   0   1
28. Nigerian Defence Academy,
Kaduna
1   1   0   0
29. Abia State University, Uturu 1   1   0   0
30. Adekunle Ajasin University,
Akungba
1   1   0   0
31. Cross River State University of
Science &Technology, Calabar
1   3   0   0
32. Enugu State University of Science
and Technology, Enugu
1   1   0   0
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1. Omotosho, Temidayo Victor 9 2015 5 5
2. Emetere, Moses Eterigho 8 2015 3 7
3. Akinyemi, Marvel Lola 5 2015 8 3
4. Misra, Sanjay 5 2015 0 13
5. Akinwumi, S. A. 4 2015 0 1
6. Daramola, Olawande J. 4 2017 1 5
7. Willoughby, A. A. 4 2015 5 5
8. Azeta, Ambrose Agbon 3 2017 0 3
9. Chiluwa, Innocent 3 2015 23 7
10. Nwabueze, Chinenye 3 2016 1 1
11. Oladeji, Olamide M. 3 2015 1 1
12. Aboaba, Abdulfattah A. 2 2012 0 2
13. Adebayo, Olawale Surajudeen 2 2014 3 2
14. Ademilokun, Mohammed
Ayodeji
2 2015 0 0
15. Adewusi, M. O. 2 2015 0 0
16. Adisa, Rasaq Muhammed 2 2017 2 1
17. Ajibesin, Adeyemi Abel 2 2015 3 3
18. Akinnuwesi, Boluwaji Ade 2 2015 4 3
19. Bello, Olayiwola Wasiu 2 2015 1 1
20. El-Kasim, Mukhtar 2 2017 1 1
21. Gital, Abdulsalam Ya'u 2 2014 2 3
22. Inam, Itorobong A. 2 2017 0 0
23. Magaji, Nuraddeen 2 2015 4 7
24. Mustapha, Lambe Kayode 2 2017 0 0
25. Obiyemi, Obiseye O. 2 2015 1 3
26. Omenugha, Kate Azuka 2 2016 0 0
27. Ometan, O. O. 2 2015 0 0
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28. Omoera, Osakue Stevenson 2 2015 1 1
29. Osisanwo, Ayo 2 2016 0 0
30. Oyebode, Oluwabunmi 2 2015 4 1
31. Prasad, Rajesh Siva Rama 2 2015 1 5
32. Uno, Essanguno 2 2015 3 3
33. Abdulhamid, Bala Ma Aji 1 2014 1 1
34. Abdulrauf, Lukman Adebisi 1 2016 1 1
35. Achuka, J. A. 1 2015 0 1
36. Adamolekun, Wole 1 2016 0 1
37. Adamu, Abdalla Uba 1 2017 0 3
38. Adebamowo, Clément Adebayo 1 2012 3 33
39. Adediji, Adekunle Titus 1 2013 0 4
40. Adediran, Yinusa Ademola 1 2015 1 3
41. Adeduntan, Ayo Kayode 1 2017 0 0
42. Adeleye, Ifedayo 1 2014 0 0
43. Adeleye, Omokhoa Adedayo 1 2012 3 3
44. Adenubi, Onasanya Samuel 1 2015 0 0
45. Adesoji, Abimbola Omotayo 1 2012 3 3
46. Agba, Jacob Udayi 1 2015 0 0
47. Aibinu, Abiodun Musa 1 2015 0 8
48. Aina, Tunde 1 2014 1 1
49. Ajayi, Ikeoluwa R. 1 2015 0 5
50. Ajewole, Titus Oluwasuji 1 2015 1 1
51. Ajilore, Oluwateniola
Oluwabukola
1 2015 0 0
52. Ajiya, Mohammed 1 2015 0 10
53. Akhagba, Omoye Mary 1 2014 3 1
54. Akosile, Caroline Fola 1 2017 0 0
55. Alerechi, Roseline I C 1 2016 0 0
56. Alimi, Shina 1 2012 3 1
57. Alozieuwa, Simeon H O 1 2012 2 1
58. Alzouma, Gado 1 2012 0 3
59. Amadin, Iwebuke Frank 1 2015 0 0
60. Amobi, Ifeoma 1 2012 7 1
61. Anagbogu, Mercy A. 1 2016 0 0
62. Ani, Cosmas Ikechukwu 1 2017 0 2
63. Anioke, Chidera Linda 1 2017 0 1





64. Ansa, Victor O. 1 2016 0 7
65. Arekete, Samson A. 1 2015 2 2
66. Ariyo, Funso K. 1 2015 0 1
67. Aroge, Akindele F. 1 2015 0 0
68. Asemah, Ezekiel S. 1 2013 0 1
69. Audu, George Adinoyi 1 2015 0 1
70. Awe, O. F. 1 2015 0 0
71. Ayeni, Adeseko A. 1 2015 1 4
72. Bakeko, M. 1 2015 0 0
73. Bakura, Sirajo Abdullahi 1 2015 1 1
74. Brown, Ndoma James 1 2015 0 0
75. Caroline, O. Alenoghena 1 2015 0 0
76. Chibueze, Inyiama H. 1 2015 0 0
77. Chinedu, Okafor Kennedy 1 2015 0 1
78. Chinwe, Okpoko 1 2016 0 0
79. Chiroma, Haruna 1 2014 1 7
80. Choudary, Narendra Nath 1 2017 0 0
81. Ciboh, Rodney 1 2017 1 1
82. Daniel, Folasade 1 2016 0 0
83. De, Dilip K. 1 2015 0 2
84. Edegoh, Leo O N 1 2013 0 0
85. Egbra, Stella 1 2016 0 0
86. Egbunike, Nwachukwu Andrew 1 2015 4 1
87. Ehiemua, Kingsley I. 1 2015 1 1
88. Ehira, David N. 1 2015 0 0
89. Eke, Joseph N. 1 2016 0 0
90. Ekpenyong, Moses Eﬃong 1 2014 10 3
91. Ekwughe, Victoria 1 2014 1 1
92. Ellah, Cornelius 1 2015 0 0
93. Emezue, Godwin I N 1 2015 0 0
94. Emmanuel, Adekoya Adegbenga 1 2012 2 1
95. Enwereuzor, Ibeawuchi K. 1 2017 0 1
96. Esan, Adebimpe O. 1 2015 0 0
97. Essiet, Ima Okon 1 2015 0 1
98. Eweoya, Ibukun O. 1 2015 0 1
99. Ezeifeka, Chinwe R. 1 2013 1 1
100. Ezekwe, C. G. 1 2015 0 0





101. Ezugwu, Absalom El Shamir 1 2015 1 3
102. Fagbola, Tayo M. 1 2015 0 1
103. Falaye, Adeyinka A. 1 2015 2 1
104. Farinde, Akinloye J. 1 2014 0 3
105. Faruk, Nasir 1 2015 1 4
106. Faustino, Babatunde Adeshina 1 2017 0 1
107. Haastrup, Adenrele 1 2017 0 0
108. Hamza, Mukhtar Fatihu 1 2015 1 2
109. Ibiyemi, Tunji S. 1 2015 1 3
110. Ibrahim, Binta Fatima 1 2014 0 0
111. Ibrahim, Nura 1 2017 0 0
112. Ifesieh, Emeka C. 1 2013 0 0
113. Ivo, Njuasi 1 2013 2 1
114. Jacob, Udo Udo Jacob 1 2016 0 0
115. James, G. Ambaﬁ 1 2015 0 0
116. John, Imitoro E. 1 2016 0 0
117. Joseph-Ojo, Christianah Idowu 1 2015 1 1
118. Junaidu, Sahalu Balarabe 1 2015 1 3
119. Kemi, Abodunrin 1 2016 0 0
120. Kolajo, Taiwo 1 2017 0 0
121. Kruger, Mariana 1 2014 13 13
122. M'Bayo, Ritchard Tamba 1 2012 7 2
123. Mabu, Audu Musa 1 2015 0 0
124. Madu, Robert 1 2013 0 0
125. Maduka, Omosivie 1 2017 0 2
126. Maitama, Iaafar Zubairu 1 2014 1 1
127. Maitama, Jaafar Zubairu 1 2014 1 1
128. Matthews, Victor O. 1 2012 3 1
129. Moguluwa, Shedrack Chinwuba 1 2013 0 0
130. Mohammed, Aminu Rameez 1 2015 1 7
131. Moyo, Mathew 1 2016 1 1
132. Mustapha, Maryam Lasisi 1 2017 0 0
133. Nche, Charles F. 1 2015 0 1
134. Ndolo, Ike S. 1 2016 0 0
135. Nicholas, Ikhu Omoregbe 1 2015 0 3
136. Nnamani, Christantus Obinna 1 2017 0 1
137. Nwammuo, Angela N. 1 2013 0 0





138. Nzuki, Charles Kyalo 1 2017 0 3
139. Obiaya, Ikechukwu 1 2013 0 1
140. Odebunmi, Akin 1 2013 1 3
141. Odekunle, Mathew R. 1 2015 0 2
142. Oduah, Fidelis 1 2015 0 0
143. Odusote, Babafemi O. 1 2015 1 1
144. Ogedengbe, Adekunle R. 1 2016 0 0
145. Oghuma, Apollos Patricks 1 2016 18 2
146. Ogunleke, Olasunkanmi Yusuf 1 2015 2 1
147. Ogunrin, Olubunmi A. 1 2016 0 9
148. Ogwezzy-Ndisika, Abigail Odozi 1 2017 0 1
149. Ojebode, Ayobami 1 2013 1 2
150. Ojemeni, Obinna 1 2015 7 1
151. Ojo, Joseph Sunday 1 2015 1 5
152. Ojo, Olalekan Lawrence 1 2015 1 1
153. Ojumah, Samuel 1 2015 0 0
154. Okafor, Kennedy Chinedu 1 2015 0 1
155. Okewu, Emmanuel 1 2015 1 1
156. Okon, Patrick Edem 1 2017 0 1
157. Olabiyisi, Stephen Olatunde 1 2015 0 3
158. Olabode, Badiru Idris 1 2012 2 1
159. Oladosu, John Babalola 1 2015 0 2
160. Olakanmi, O. O. 1 2015 1 1
161. Olanrewaju, Khadijat O. 1 2014 0 1
162. Olatunji, Rotimi Williams 1 2014 0 0
163. Olawole, F. O. 1 2015 0 0
164. Olawole, Olukunle C. 1 2015 0 1
165. Oloko, Patrick 1 2015 0 0
166. Oloruntoba, Faith Aanu 1 2017 0 0
167. Olufadi, Yunusa 1 2016 1 2
168. Oluwole, Falode Caleb 1 2015 0 0
169. Onoja, Vincent A. 1 2015 0 0
170. Onoshakpor, Raphael M. 1 2015 0 0
171. Osaji, Debe 1 2012 0 0
172. Osho, Oluwafemi 1 2015 2 2
173. Oso, Lai 1 2014 3 1
174. Oyeleye, Christopher A. 1 2015 0 1





175. Oyeleye, Lekan 1 2013 0 0
176. Oyetade, Solomon Oluwole 1 2013 0 0
177. Oyewoga, Disu 1 2017 0 0
178. Oyewusi, Fadekemi Omobola 1 2016 0 1
179. Oyeyemi, Kehinde D. 1 2015 0 2
180. Ozoh, Hilary Chidi 1 2017 0 0
181. Ozohu-Suleiman, Yakubu 1 2014 1 1
182. Rabiu, Akeem Babatunde 1 2015 0 6
183. Rauf, Aishat Adebisi Abdul 1 2016 0 0
184. Saidu, Balkisu 1 2014 0 1
185. Salawu, Adewuni 1 2014 0 0
186. Semire, Folasade Abiola 1 2013 0 1
187. Shabi, Iwok Nnah 1 2016 0 2
188. Shuaib, Faisal M.B. 1 2017 0 13
189. Solomon, J. 1 2015 0 0
190. Sunday, Oloruntola 1 2012 7 1
191. Surajudeen-Bakinde, Nazmat T. 1 2015 1 2
192. Taiwo, Rotimi 1 2013 0 3
193. Tamba M'bayo, Ritchard 1 2013 1 1
194. Tolulope, Adesina Esther 1 2015 0 0
195. Tsegyu, Santas 1 2016 0 0
196. Tweneboa-Kodua, Arthur 1 2017 0 0
197. Udeze, C. C. 1 2015 0 0
198. Udoakah, Nkereuwem 1 2014 0 1
199. Udoﬁa, Nsikak Abasi 1 2016 0 0
200. Udoh, Nsisong Anthony 1 2016 0 1
201. Ugi, Unimke Joe 1 2016 0 0
202. Ukaoha, Kingsley Chiwuike 1 2015 0 0
203. Umar, S. Dauda 1 2015 0 0
204. Umoh, Edwin A. 1 2015 0 2
205. Unuabonah, Foluke Olayinka 1 2013 1 1
206. Urua, Eno Abasi E. 1 2014 10 2
207. Usikalu, Mojisola Rachel 1 2015 0 2
208. Uwah, Innocent Ebere 1 2012 1 1
209. Uzoechi, Lazarus Okechukwu 1 2015 0 2
210. Uzuegbunam, Chikezie
Emmanuel
1 2016 0 0





211. Wajiga, Gregory M. 1 2015 0 2
212. Yakubu, Musediq O. 1 2015 0 0
213. Yul-Ifode, Shirley 1 2016 0 1
214. Yusuf, Lukman A. 1 2015 3 3
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